

























（ C he ste r I. Ba rna rd ）的《 经 理 的 职
能》一书。①









（ Ig o r H.Anso ff）在《 新公司战略》一书
中指出，战略计划与战略管理的区别在
于，前者的焦点是制定最优战略决策，而





休斯（ O we n E.Hug he s）在《 公共管理
导论》一书中指出，预算与财务控制在
公共部门很早就出现了。从 20 世纪 60
年代开始，公共部门开始借鉴私人部门
的长期计划。战略计划在公共部门的运
用，是在 20 世纪 80 年代，它落后于私
人部门十几年；而战略管理的引入，却是












的乔西 - 巴斯（ Jo sse y-Ba ss） 出版社出
版的“ 公共行政系列丛书”中的两本书，
即波齐曼（ Ba rry Bo ze m a n）和斯特劳
斯曼（ Je ffre y D. Stra ussm a n）的《 公共
管理战略》，纳特和巴可夫（ Pa ull C .















































































































































































































































































































早在 20 世纪 80 年代就已成为工商管
理教育尤其是 MBA 教育的核心课程；
到了 20 世纪 90 年代，战略管理成为公
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